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ebido a la gran variedad de piezas de plástico que nos podremos encontrar en los automóviles, cada 
tipo de pieza tendrá unas características diferentes, dependiendo la zona donde vaya montada la pieza 
y la misión que tenga la misma. Para obtener diferentes cualidades en las piezas, los procesos de 
fabricación de las piezas de plástico variarán dependiendo el fin principal de la pieza, ya que no tendrá que 
soportar las mismas inclemencias meteorológicas una pieza exterior del vehículo, que una pieza del interior del 
habitáculo.                                                               
Como se comentó en el artículo anterior “Identificación de plásticos del automóvil I”, la pieza de plástico 
generalmente está identificada y marcada para poder ser trabajada, y cuando esto no sea así, se deberán de 
seguir los pasos explicados en el artículo anterior. Cuando la pieza con la que se esté trabajando este 
correctamente identificada, habrá que saber correctamente sus características de fabricación para poder ser 
reparada con plástico de las mismas características que la pieza a reparar.                                                                                                                    
Los fabricantes de piezas de plástico como ya se comentó, como norma general suelen indicar en la pieza, el 
tipo de plástico de que se trata, al igual que las características de cada tipo de plástico, desde el porcentaje de 
plástico que lleva, hasta el tipo de carga de refuerzo que se ha utilizado en fabricación. A continuación se 
explican todas las nomenclaturas que se pueden encontrar en un plástico para su correcta identificación. 
IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS CON NOMENCLATURA 
El código o nomenclatura que sirve para identificar el tipo de plástico de que se trata la pieza, como norma 
general suele venir marcado en la parte no visible de la pieza. Por esta razón, en la mayoría de ocasiones es 
necesario realizar el desmontaje de la pieza para poder identificar el plástico. Generalmente el código o 
nomenclatura del plástico suele estar inscrito con letras mayúsculas que como norma general hacen referencia 
al tipo de plástico, aunque en algunas ocasiones estas letras suelen ir acompañadas de otras que suelen indicar 
características del material que lleva el plástico principal para reforzar su estructura interna.                                                        
Como norma general el código o nomenclatura del plástico suele ir acotado entre los siguientes símbolos: >  <  
(foto I), aunque existen fabricantes que suelen colocar el código o nomenclatura del plástico entre otros 
símbolos o incluso sin símbolos (foto II). 
                
(foto I)                                                                         (foto II) 
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Como se ha podido comprobar el código o nomenclatura del plástico consiste en asignar unas letras y 
números que facilitarán la identificación del plástico de una forma rápida y segura.                                                                                                                                       
Como ya se comentó en artículos anteriores, las piezas de plástico se construyen con diferentes características 
dependiendo de la finalidad de la pieza, con lo que se puede entender que dos piezas de un mismo plástico 
base pueden tener características internas completamente diferentes. Para saber las características de cada 
tipo de plástico, cada polímero (tipo de plástico), tiene asignado un código y a cada código solo le corresponde 
un significado.         Como norma general las primeras letras del código de identificación del plástico o 
nomenclatura corresponde al tipo de polímero principal (tipo de plástico principal) (foto II color rojo).         En 
algunas ocasiones el polímero va acompañado de números (foto II color azul), estos números como norma 
general indican el % o número de carbonos que forman la molécula base del plástico principal.  
 
(foto II) 







PBT Politereftalato de butilo 
PBTP Politereftalato de butileno 
UP Poliéster insaturado 
PUR Poliuretano 
PPO Polióxido de fenileno 
PVC Policloruro de vinilo 
EP Epoxy 
PMMA Polimetacrilato de metilo 
 
Algunas piezas de plástico, debido a su finalidad requieren de otras características y los fabricantes utilizan 
mezclas de diferentes polímeros obteniendo así copolímeros. Los códigos o nomenclaturas que nos podremos 
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ABS Acrilonitrilo / Butadieno / Estireno 
EPDM Etileno / Propileno / Dieno 
SAN Estireno / Acrilonitrilo  
 
También podremos encontrar piezas que al igual que pasa con los copolímeros, debido a las características 
que deben de tener las piezas existen piezas con mezclas de polímeros y estos plásticos estarán identificados 
con los códigos o nomenclatura principales acompañados del signo + para identificar la mezcla de los dos 
polímeros (foto III). No todos los plásticos se pueden combinar, con lo que los plásticos que podremos 
encontrar con mezcla de polímeros serán los siguientes:  
MEZCLA DE POLÍMEROS 
SÍMBOLO MATERIAL 
 PC + ABS Policarbonato + 
Acrilonitrilo/Butadieno/Estireno 
PP + EPDM Polipropileno + 
Etileno/Propileno/Dieno/Monómero 
PC + PBT Policarbonato + Politereflalato de butilo 





En este artículo se ha explicado la identificación de los plásticos mediante el código o nomenclatura impresa 
en la propia pieza. Como se ha podido comprobar estos códigos indican el tipo de plástico o polímero de que se 
trata o las combinaciones de polímeros que puede tener en el proceso de fabricación, pero en el próximo 
artículo se explicarán otros códigos que pueden aparecer junto con los vistos hasta ahora que podrán indicar 
más cualidades y características de las piezas de plástico.  ● 
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